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Seramai 200 staf Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) berhimpun  meraikan 
Sambutan Bulan Kemerdekaan kali ke-56 
dan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat 
universiti yang dirasmikan oleh Pendaftar 
UMP,  Haji Mustafa Ibrahim di Dewan Tun 
Fatimah Kompleks Pentadbiran Utama UMP 
Kampus Gambang pada 23 Ogos 2013 yang 
lalu.
Menurut Haji Mustafa Ibrahim, UMP 
menyambut perayaan bulan kemerdekaan 
pada setiap tahun bagi menyemarakkan 
semangat patriotisme dalam kalangan warga 
universiti di samping memupuk semangat 
nasionalisme dan cintakan negara dalam 
kalangan warga universiti.
“Menerusi program ini kita dapat 
menghayati detik perjuangan sebagai tanda 
menghargai keamanan negara tercinta 
serta melahirkan barisan kepimpinan warga 
kampus yang proaktif dan produktif sebagai 
kesinambungan kemajuan masa depan 
negara,” katanya. 
Lebih memeriahkan suasana apabila 
majlis diserikan dengan ceramah umum 
yang disampaikan tokoh sukan terkenal yang 
pernah mengharumkan nama negara dalam 
sukan angkat berat, iaitu Datuk Abdul Malek 
Mohamed Nor. 
Dalam majlis ini, beliau menyampaikan 
ceramah bertajuk “Semangat patriotisme 
dalam bidang kesukanan satu teladan 
menyelami erti kemerdekaan.
“Kita seharusnya membentuk diri untuk 
menanam semangat cinta akan negara 
dalam diri selain mengetahui liku-liku 
perjuangan tokoh-tokoh yang berjasa dalam 
memerdekakan negara serta menyeru untuk 
terus menghargai perjuangan mereka,” 
katanya. 
Tambah beliau, sebagai rakyat Malaysia 
kita perlu berusaha agar penjajahan tidak 
berulang lagi. Kita juga seharusnya sedar 
dan bersyukur di negara ini yang aman dan 
makmur. 
Beliau mengingatkan bahawa sebagai 
bangsa yang  berjiwa Malaysia amat penting 
semangat  yang tinggi  dan tidak mudah 
mengalah atau berputus asa dalam hasrat 
mencapai sesuatu kejayaan itu. 
Semangat itulah juga membawanya 
berjaya memperkenalkan Malaysia di mata 
dunia. Tambahnya, kita bangsa berjiwa 
Malaysia bukan sahaja pandai menyanyikan 
lagu Negaraku malah menghayati setiap lirik 
tersebut.
Majlis diakhiri dengan majlis penyerahan 
bendera kepada 15 wakil dari jabatan dan 
fakulti bagi kempen kibar jalur gemilang 
yang disampaikan Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi),  Profesor Dr. 
Mashitah Mohd Yusof. 
Bersempena bulan kemerdekaan ini, UMP 
telah merancang pelbagai aktiviti antaranya 
pertandingan kain rentang kreatif bertemakan 
kemerdekaan, program Bicara Kemerdekaan 
yang menampilkan bekas Ketua Polis Negara, 
Tan Sri Musa Hassan dan Pengarah Institut 
Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Profesor 
Dr. Abdul Latif Hj. Samian dari Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM)  serta sambutan 
bersama masyarakat di Pekan Pahang.
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